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PENGARUH COMPENSATION DAN JOB STRESS TERHADAP 
TINGKAT TURNOVER INTENTION MELALUI JOB SATISFACTION 




Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia bukan hal yang 
mudah, banyak persoalan yang terjadi di dalam pengelolaan sumber daya manusia. 
Salah satu persoalan yang timbul adalah turnover karyawan. Fenomena turnover 
yang tinggi juga terjadi di perusahaan jasa seperti perbankan. Perusahaan perlu 
mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan karyawan agar karyawan 
merasa nyaman dalam bekerja. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang 
berhubungan dengan keinginan karyawan untuk mengundurkan diri. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengaruh compensation dan job 
stress terhadap tingkat turnover intention melalui job satisfaction pada karyawan 
bank swasta di Surabaya. 
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner yang dibagikan pada karyawan dari 6 bank swasta terbesar di Indonesia 
di tahun 2020 sebanyak 150 sampel sehingga setiap bank akan dibagikan sebanyak 
25 kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM dengan 
menggunakan program SmartPLS sebagai alat pengolahan data. 
Hasil penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa semua variabel 
tersebut saling memberikan pengaruh pada tingkat turnover intention. Pada 
penelitian ini tidak menganalisa pengaruh karakteristik responden terhadap hasil 
penelitian, maka selanjutnya untuk dapat dikembangkan pada penelitian 
berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk penelitian 
selanjutnya untuk dapat menggunakan variabel yang lain dan pada bidang usaha 
yang lainnya. 
 
Kata Kunci: compensation, job stress, job satisfaction, turnover intention, 









THE EFFECT OF COMPENSATION AND JOB STRESS ON 
LEVER OF TURNOVER INTENTION THROUGH JOB SATISFACTION 




Management and development of human resources is not an easy thing, 
there are many problems that occur in the human resources management. One of 
the problems that arise is employee turnover. The phenomenon of high turnover 
also occurs in service companies such as banks. Companies need to know several 
things related to employees so that employees feel comfortable at work. This study 
discusses the factors related to the desire of employees to resign. The purpose of 
this research is to examine and analyze the effect of compensation and job stress on 
the level of turnover intention through job satisfaction among private bank 
employees in Surabaya. 
The data collection tool used in this study was a questionnaire which 
distributed to employees of the Indonesia’s 6 largest private banks in 2020 with a 
total of 150 samples so that each bank would be distributed 25 questionnaires. The 
data analysis technique used is SEM and using the SmartPLS program as a data 
processing tool. 
The results of the research conducted show that all these variables have an 
effect on the level of turnover intention. In this study, it did not analyze the effect 
of the characteristics of the respondents on the results of the study, so that it can be 
developed in subsequent studies. Based on the results of these studies, for further 
research to be able to use other variables and in other business fields. 
 
Keywords: compensation, job stress, job satisfaction, turnover intention, Bank, 
turnover of bank’s employee, SEM.
